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ﻫـﺮ  و اﺳـﺖ  ﻣـﺴﻠﻤﺎﻧﺎن  ﺑﺮاي اﻟﻬﻲ واﺟﺐ ﻳﻚ روزه
  ﺳﺎﻋﺖ از21-71ﺑﻴﻦ  رﻣﻀﺎن ﻣﺎه در ﺳﺎل ﻫﺮ در ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻓﺮد
  .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻮدداريـــﺧ آب و ﻧﻮﺷﻴﺪن ﻏﺬا ﺧﻮردن
 (erusserp ralucoartnI =POI)ﭼﺸﻢ  ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﺸﺎر
 از ﻛـﻪ  ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ  ﺟﻴـﻮه  ﻣﺘـﺮ  ﻣﻴﻠـﻲ  61±3 ﻣﺘﻮﺳـﻂ  ﺑﻄـﻮر 
 12 از ﺑـﻴﺶ  ﻓﺸﺎر ﻟﺬا .ﺖاﺳ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺟﻴﻮه ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 01-12
 در(. 2،1)ﺷﻮد  ﻣﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺣﺪس ﮔﻠﻮﻛﻮم ﺟﻴﻮه ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ
 2-6 ﺳـﺎﻋﺖ  42 در ﻃـﻲ  ﭼـﺸﻢ  داﺧـﻞ  ﻓـﺸﺎر  ﺳـﺎﻟﻢ  اﻓﺮاد
 ﺑﻴـﺸﺘﺮ  ﭼﺸﻢ ﻓﺸﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ وﻟﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻴﻮه ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ
  ﺎمـــاﻧﺠ ﺑﺎ(. 1) اﺳﺖ ﮔﻠﻮﻛﻮم ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺟﻴﻮه ﻣﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ01 از
  
 در( tset gniknird retaW= TDW)آب  ﻧﻮﺷﻴﺪن ﺗﺴﺖ
 ــﺮﻟﻴﺘ و ﻳﻚ ﻮدهــﺑ دار روزه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎ ﺳﺎﻋﺖ 4 ﻛﻪ ﻓﺮدي
 دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ 04-54 .ﺑﻨﻮﺷﺪ(  دﻗﻴﻘﻪ01) ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت در آب
 ﺳـﻬﻮﻟﺖ  در ﻛـﺎﻫﺶ  و ﭼـﺸﻢ  داﺧـﻞ  ﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓـﺸﺎر 
 ﺑـﺎز  ﮔﻠﻮﻛـﻮم زاوﻳـﻪ  ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ اﻛﺜﺮ در اﻛﻮس ﺧﺮوج
 ﺳـﺎﻟﻢ  اﻓـﺮاد  در ﺣﺎﻟـﺖ  اﻳـﻦ  وﻟـﻲ  اﻓﺘـﺪ  ﻣـﻲ  اﺗﻔـﺎق  دارﻧﺪ
 در آب زﻳـﺎد  ﺣﺠـﻢ  ﻣﺼﺮف(. 3) اﻓﺘﺪ ﻣﻲ اﺗﻔﺎق ﺑﻨﺪرت
 ﺗـﻮرم  ﺳـﺒﺐ  ﭘﻼﺳـﻤﺎ  اﺳـﻤﻮﻻرﻳﺘﻪ  ﻛﺎﻫﺶ و ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت
 در ﻧﺘﻴﺠـﻪ  در و ﺗﺮاﺑﻜـﻮﻻر ﮔـﺸﺘﻪ  اﻧـﺪوﺗﻠﻴﻮم  ﻫـﺎي  ﺳﻠﻮل
 ﻣـﺎﻳﻊ  ﺧـﺮوج  ﺳـﻬﻮﻟﺖ  ﻛـﺎﻫﺶ  ﺑﺎﻋﺚ ﮔﻠﻮﻛﻮﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎران
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ درﻣﺎن در ﮔﻠﻮﻛـﻮم اﺳـﺖ و ﻛـﺎﻧﻮن اﺻـﻠﻲ داﺧﻞ ﭼﺸﻢ ﻳﻜﻲ از رﻳﺴﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻓﺸﺎر  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف 
 داري روزه اﺛـﺮ   ﺑﻮﻳﮋه در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮔﻠﻮﻛﻮم در ﭼﺸﻤﻲ داﺧﻞ ﻓﺸﺎر ﻣﻴﺰان در ﺗﻐﻴﻴﺮ. درﻣﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ
 اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗـﺎﺛﻴﺮ . اﺳـﺖ  ﻧـﺸﺪه  داده آن ﻗﺎﻃﻌﻲ ﺑـﻪ  ﺳﺦﭘﺎ ﻫﻨﻮز ﻛﻪاﺳﺖ  ﺳﻮاﻻﺗﻲ ﺟﻤﻠﻪ از
  .روزه داري در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرك رﻣﻀﺎن ﺑﺮ ﻓﺸﺎر داﺧﻞ ﭼﺸﻤﻲ در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮔﻠﻮﻛﻮم زاوﻳﻪ ﺑﺎز اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ي ﺑﻴﻤـﺎران  ﺑـﺮ رو 8831ﺻﻮرت ﻛﻮﻫﻮرت ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪي در ﻃـﻲ ﻣـﺎه رﻣـﻀﺎن ﻪ  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑ :روش ﺑﺮرﺳﻲ 
 ﭼﺸﻢ از ﺑﻴﻤﺎران ﻛـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ 05 ﭼﺸﻢ ﻓﺸﺎر داﺧﻞ. ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮔﻠﻮﻛﻮم زاوﻳﻪ ﺑﺎز اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  ﺳﺎل54داوﻃﻠﺐ ﺑﺎﻻي 
ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ  و رﻣﻀﺎن، روز ﭘﻨﺠﻢ، ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﺎه ﻧﻮﺑﺖ درﭼﻬﺎر  روز از ﻣﺎه ﻣﺒﺎرك را روزه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ52
 داروﻫـﺎي ﺧـﻮد را ﺑـﻪ  ﺑﻴﻤﺎران ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن و در ﻃﻮل دوره ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﺷﺪ ﺛﺒﺖ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرك
 آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣـﺸﺎﻫﺪات ﺗﻜـﺮاري ﻣـﻮرد  آزﻣﻮن از ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده اﻃﻼﻋﺎت. ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮدﻧﺪ
  .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ
ﻗﺒﻞ از ﻣـﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﻓﺸﺎر ﭼﺸﻢ . ﻣﺮد ﺑﻮدﻧﺪ % 56  ﺳﺎل و 56/61±01/13ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎران  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
( ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺟﻴـﻮه  61/80±0/73)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن و در روز ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﺷﺖ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ دا رﻣﻀﺎن 
  . (<P0/100 )ﺑﻮدﻣﻌﻨﻲ دار 
 ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روزه داري ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر داﺧﻞ ﭼﺸﻢ در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎري  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
  ..ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﺼﺮف داروﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  
 .روزه داري، ﻓﺸﺎر داﺧﻞ ﭼﺸﻢ، ﮔﻠﻮﻛﻮم زاوﻳﻪ ﺑﺎزه : ﻛﻠﻴﺪي ﻫﺎيواژ
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 دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران    ﻳﻪ ﺑﺎزروزه داري در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮔﻠﻮﻛﻮم زاو
 ﻓـﺸﺎر  اﻓﺰاﻳﺶ آن ﺑﺪﻧﺒﺎل و( ytilicaf wolftuO )آﻛﻮس
 از ﭘـﺲ  ردا روزه اﻓـﺮاد  در(. 3،1 )ﮔـﺮدد  ﻣﻲ ﭼﺸﻢ داﺧﻞ
 ﺑﺪن وارد ﻣﺎﻳﻌﺎت زﻳﺎدي ﻣﻘﺪار اﻓﻄﺎري و ﺧﻮردن ﺳﺤﺮي
 و ﻛﻨـﺪ  ﻣـﻲ  ﻋﻤـﻞ  ﻧﻮﺷـﻴﺪن آب  ﺗـﺴﺖ  ﺷـﺒﻴﻪ  ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ
   رﺳـﺪ  ﻣـﻲ  ﺑﻨﻈـﺮ  ﻛﻪ ﺷﺪه ﭘﻼﺳﻤﺎ اﺳﻤﻮﻻرﻳﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺒﺐ
 ﭼـﺸﻢ  داﺧـﻞ  ﻓـﺸﺎر  اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺒﺐ ﺳﺎﻟﻢ اﻓﺮاد در ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
 ﺑـﺎز،  زاوﻳـﻪ  ﮔﻠﻮﻟﻮم ﺑﺎ در اﻓﺮاد و ﺟﻴﻮه ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 8 از ﻛﻤﺘﺮ
  .ﮔﺮدد ﺟﻴﻮه ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 8 از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭼﺸﻢ داﺧﻞ ﻓﺸﺎر اﻓﺰاﻳﺶ
داﺧﻞ ﭼﺸﻢ ﻳﻜﻲ از رﻳـﺴﻚ ﻓـﺎﻛﺘﻮر ﻫـﺎي ﻓﺸﺎر 
ﻗﺎﺑﻞ درﻣﺎن در ﮔﻠﻮﻛﻮم اﺳـﺖ و ﻛـﺎﻧﻮن اﺻـﻠﻲ درﻣـﺎن را 
ﺷـﻮاﻫﺪ ﻣﺤﻜﻤـﻲ در دﺳـﺖ اﺳـﺖ ﻛـﻪ . ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫـﺪ 
 ﺳﻴﺮ آﺳﻴﺐ دﻳﺴﻚ و ﻛـﺎﻫﺶ ،ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر داﺧﻞ ﭼﺸﻤﻲ 
ﺷـﻲ ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ زﻻﻟﻴـﻪ رو . ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ را آﻫﺴﺘﻪ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ 
ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر داﺧﻞ ﭼﺸﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم اﺷﻜﺎل 
ﻋﻮاﻣــﻞ . ﮔﻠﻮﻛــﻮم ﻣــﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده ﻗــﺮار ﻣــﻲ ﮔﻴــﺮد 
ﻫﺎﻳﭙﺮاﺳﻤﻮﺗﻴﻚ در ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻻﻟﻴﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ و ﻋﻼوه 
  (. 2) ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ دﻫﻴﺪراﺗﻪ ﺷﺪن ﺟﺴﻢ زﺟﺎﺟﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 ﺮـــ ـاﺛ  در ﭼـﺸﻤﻲ  داﺧﻞ ﺎرـــﻓﺸ ﻣﻴﺰان در ﺗﻐﻴﻴﺮ
 ﭘﺎﺳـﺦ  ﻫﻨـﻮز  ﻛـﻪ  ﻫـﺴﺘﻨﺪ  اﻻﺗﻲﺳـﻮ  ﺟﻤﻠـﻪ  از داري روزه
 ﻓـﺸﺎر  ﻣﻴـﺰان  ﺗﻐﻴﻴـﺮات   .اﺳـﺖ  ﻧـﺸﺪه  داده آن ﻗﺎﻃﻌﻲ ﺑـﻪ 
 ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﮔﻠﻮﻛﻮم دﭼﺎر در اﻓﺮاد وﻳﮋه  ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻲ داﺧﻞ
 ﻛـﻪ  ﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲــــ ـﻣ. ﺑﺎﺷـﺪ  آﻣﻴـﺰ  ﺎﻃﺮهـــ ـﭼـﺸﻢ ﻣﺨ  ﺑـﺮاي 
 و ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ  ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻫﻨﺪه اﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺗﺎﻛﻨﻮن
   .(4-11 )ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ رﻣﻀﺎن ﻣﺎه ﻃﻮل در ﭼﺸﻤﻲ
 ﺗـﺎﺛﻴﺮي ﺑـﺮ  داري روزه ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت،  از ﺑﻌـﻀﻲ  در
 ﺑﻌـﻀﻲ  در و (5،4 ) ﻧﺪاﺷـﺖ  ﭼـﺸﻤﻲ  داﺧـﻞ  ﻓﺸﺎر ﻣﻴﺰان
  ﭼـﺸﻤﻲ  داﺧﻞ ﻓﺸﺎر ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺒﺐ دﻳﮕﺮ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 و ﻫﻤﻜﺎران در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ulgomireK(.7،6 )ﺑﻮد ﺷﺪه
 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌـﺪ در 21ﻓﺸﺎر داﺧﻞ ﭼﺸﻢ را در اﺑﺘﺪاي ﺻﺒﺢ ﺑﺎ 
ﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ روزه داران را ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﻧﻤـﻮده ﻛـ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺸﺎر داﺧﻞ ﭼﺸﻢ ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺮف ﺳـﺤﺮي اﻓـﺰاﻳﺶ 
  .(11) و در ﭘﺎﻳﺎن روز ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺻﺪ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ اﻓـﺮاد روزه دار در 
ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺮان و ﻧﻴﺰ ﺷﻴﻮع ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ 
ﺗـﺮﻳﻦ ﺷـﻜﻞ ﮔﻠﻮﻛـﻮم، ﮔﻠﻮﻛـﻮم  ﮔﻠﻮﻛﻮم و اﻳﻨﻜﻪ ﺷـﺎﻳﻊ 
و اﻳﻨﻜـﻪ ﺗـﺎﻛﻨﻮن ﺗـﺎﺛﻴﺮ روزه داري ( 2) زاوﻳﻪ ﺑﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﺮ ﻓﺸﺎر داﺧﻞ ﭼﺸﻤﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑـﻪ ﮔﻠﻮﻛـﻮم زاوﻳـﻪ ﺑـﺎز 
 اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺪف .ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ روزه داري در ﻣـﺎه ﻣﺒـﺎرك رﻣـﻀﺎن ﺑـﺮ ﻓـﺸﺎر 
 داﺧﻞ ﭼﺸﻤﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮔﻠﻮﻛﻮم زاوﻳﻪ ﺑﺎز اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
 ﮔـﺮدد  ﭼـﺸﻢ  داﺧـﻞ  ﻓـﺸﺎر  اﻳﺶاﻓـﺰ  ﻣﻮﺟـﺐ  ﺎﻧﭽﻪـــﭼﻨ ﺗﺎ
 ﮔﻠﻮﻛـﻮم  ﺑـﻪ  ﻣﺒـﺘﻼ  ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎران  ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻻزم ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻪ
  .ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻨﻊ ﮔﺮﻓﺘﻦ روزه از ﺣﺘﻲ ﻳﺎ و ﮔﻴﺮد اﻧﺠﺎم ﺑﺎز زاوﻳﻪ
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺼﻮرت ﻛﻮﻫﻮرت ﺧـﻮد ﺷـﺎﻫﺪي در 
 54 ﺑﺮ روي ﺑﻴﻤﺎران داوﻃﻠﺐ ﺑﺎﻻي 8831ﻃﻲ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن 
 05 .ز ﺑـﻮده اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﺳﺎل ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮔﻠﻮﻛﻮم زاوﻳﻪ ﺑـﺎ 
 روز از ﻣـﺎه ﻣﺒـﺎرك را 52ﭼـﺸﻢ از ﺑﻴﻤـﺎران ﻛـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ 
 دﻳﺎﺑـﺖ،  ﻣﺜـﻞ  ﻫﺎي ﻋﻤـﻮﻣﻲ  ﺑﻴﻤﺎري روزه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﺎﺑﻘﻪ
 ﻣـﺼﺮف  ﺳـﺎﺑﻘﻪ  و ﭼـﺸﻤﻲ  ﻫـﺎي  ﺑﻴﻤـﺎري  و ﻓـﺸﺎرﺧﻮن 
.  ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ  را داروﻫﺎي ﺧﺎص 
ﺑﻴﻤﺎران ﺣـﺪاﻗﻞ دو ﻫﻔﺘـﻪ ﻗﺒـﻞ از ﻣـﺎه رﻣـﻀﺎن و در ﻃـﻮل 
 ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺼﺮف ﻟﻌﻪ دارو دوره ﻣﻄﺎ 
  . ﻧﻤﻮدﻧﺪ
   ﺗﻌـﺪاد روزﻫـﺎي  ﺟـﻨﺲ،  ﺳـﻦ،  ﭼـﻮن  اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ 
 داروﻫـﺎ  ﻣﺼﺮف و ﺧﺎص ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري ﺳﺎﺑﻘﻪ و داري روزه
 اﭘﻠﻨﻴﺸﻦ ﮔﻠﺪﻣﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺸﻢ ﺸﺎر داﺧﻞ ﻓ.ﺷﺪ ﺛﺒﺖ
 در (اﺷـﺘﺮﻳﺖ ﺳـﻮﺋﻴﺲ  ﻫـﺎگ  ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ  ﺳـﺎﺧﺖ ) ﺗﻮﻧـﻮﻣﺘﺮ 
 و ﻢ، ﭘـﺎﻧﺰدﻫﻢ رﻣـﻀﺎن، روز ﭘـﻨﺠ  ﻗﺒـﻞ از ﻣـﺎه  ﻧﻮﺑـﺖ  ﭼﻬﺎر
 ﻓـﺸﺎر  ﺛﺒـﺖ  .اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪ  ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرك
 اﻓﻄﺎر ﺗﻮﺳـﻂ  از و ﺑﻌﺪ ﻋﺼﺮ زﻣﺎن در رﻣﻀﺎن ﻣﺎه در ﭼﺸﻢ
  .ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﻔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻳﻚ
آﻣـﺎري آﻧـﺎﻟﻴﺰ  آزﻣـﻮن  از ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده  ﻼﻋـﺎت اﻃ
 ﻗـﺮار  ﺗﺤﻠﻴـﻞ  و ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺗﻜﺮاري ﻣﻮرد
   .ﺷﺪ ﻠﻘﻲﺗ دار ﻣﻌﻨﻲ <P0/50و  ﮔﺮﻓﺖ
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 .ﺳﺎل ﺑﻮد  56/61±01/13ﺎران ـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ﺑﻴﻤ ــﻣﻴ
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ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺸﺎر داﺧﻞ ﭼﺸﻢ در روزه داران  :1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮔﻠﻮﻛﻮم در روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
  رﻣﻀﺎن ﺠﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺎه ﭘﻨ روز ﺑﻴﺴﺖ و در <P/100*
  
  
 ﻢـﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﻓﺸﺎر داﺧﻞ ﭼﺸ 
 ، روز 81/29±0/43اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺎه رﻣـﻀﺎن 
 61/67±0/83روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ  ،71/8±0/3ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن 
 ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ ﺟﻴـﻮه 61/80±0/73 و در روز ﺑﻴﺴﺖ و ﭘـﻨﺠﻢ 
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣـﺸﺎﻫﺪات ﺗﻜـﺮاري . ﺑﻮد
ه داري ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر داﺧـﻞ ﭼـﺸﻢ در ﺑﻴﻤـﺎران روز
ﻧﻤـﻮدار ( )P<0/100)ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮔﻠﻮﻛﻮم زاوﻳﻪ ﺑﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻓﺸﺎر داﺧﻞ ﭼﺸﻢ ﻗﺒﻞ (. 1 ﺷﻤﺎره
 و در زﻧ ــﺎن 91/70±2/21 از ﻣ ــﺎه ﻣ ــﺎه رﻣــﻀﺎن در ﻣ ــﺮدان 
اﺧـﺘﻼف (. P>0/50 )ﺑـﻮد  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺟﻴـﻮه 81/27±2/67
ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر داﺧﻞ ﭼﺸﻢ ﺑﻴﻦ ﻣﺮدان ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻴﺰان 
  . و زﻧﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
  
  :ﺑﺤﺚ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺸﺎر داﺧﻞ ﭼﺸﻢ ﺑﻴﻤﺎران  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در
 ﻛـﻪ ﺑﻌـﺪ از  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ ﺟﻴـﻮه ﺑـﻮد 81/29ﻗﺒﻞ از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن 
 ﻓﺸﺎر.  رﺳﻴﺪ61/80±0/73 ﻣﺎه ﻣﺒﺎرك رﻣﻀﺎن ﺑﻪ 52روز 
 ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺟﻴﻮه ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 61±3 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻄﻮر ﭼﺸﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ
 ﺑـﻴﺶ  ﻓﺸﺎر ﻟﺬا .اﺳﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺟﻴﻮه ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 01-12 از ﻛﻪ
ﺷـﻮد  ﻣـﻲ  ﺗﻠﻘـﻲ  ﺣـﺪس ﮔﻠﻮﻛـﻮم  ﺟﻴـﻮه  ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 12 از
 در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣـﺼﺮف دارو در ﺑﻴﻤـﺎران و (. 2،1)
ﻞ ﭼـﺸﻢ ـﺎر داﺧ ــﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮدن ﮔﻠﻮﻛﻮم ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺸ 
ﺎران ﻣﺒ ــﺘﻼ ﺑ ــﻪ ــ ـــﺰان ﻣﻌﻤ ــﻮل ﺑﻴﻤــ ـــﻛﻤﺘ ــﺮ از ﻣﻴ ـ ـــﺮاداﻓ































روزه داري ﺑﺎﻋــﺚ ﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻣ ــﺎ ﻧﺘ ــﺎﻳﺳــﺎس ﺑ ــﺮ ا
ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر داﺧﻞ ﭼـﺸﻢ در ﺑﻴﻤـﺎران ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ﮔﻠﻮﻛـﻮم 
رﺑـﺎﻧﻲ ﺧـﻮاه و  ﺗﻮﺳـﻂ  ﻛـﻪ  اي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  در .زاوﻳﻪ ﺑﺎز ﺷـﺪ 
 از ﺑﻌﺪ 5 ﺳﺎﻋﺖ در ﺷﺪ ﻓﺸﺎر داﺧﻞ ﭼﺸﻢ اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻜﺎران
 از ﺑﻌـﺪ  ﻣـﺎه  ﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ رﻣﻀﺎن ﺎرمـــﭼﻬ ﻫﻔﺘﻪ ﺮـــﻇﻬ
 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (.7) داﺷﺖ  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮه ﻛﺎﻫﺶ1/8رﻣﻀﺎن 
 ﻣـﺎه  ﺻـﺒﺢ  در ﭼـﺸﻢ  داﺧـﻞ   ﻓﺸﺎرﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎرانـــﺳﻠﻴﻤ
 ﻛﻨﺘـﺮل  ﻣـﺎه  ﺻـﺒﺢ  در داﺧﻞ ﭼﺸﻢ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ رﻣﻀﺎن
اﺧـﺘﻼف ﻓﻘـﻂ  اﻳـﻦ  وﻟﻲ داد ﻧﺸﺎن را داري ﻣﻌﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ
 ﻓـﺸﺎر  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻲ ﻛﻪآﻧﺠﺎﻳ  از.(21 )ﺟﻴﻮه ﺑﻮد ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻳﻚ
 ﺟﻴـﻮه  ﻣﺘـﺮ  ﻣﻴﻠـﻲ   2-6ﺑـﻴﻦ  ﺳـﺎﻋﺖ  42 ﻃـﻲ  ﭼﺸﻢ داﺧﻞ
 ﻓـﺸﺎر ( ﻋـﺼﺮ  و ﺻـﺒﺢ )روزاﻧـﻪ  ﺮــﺗﻐﻴﻴ  و(1) اﺳﺖ ﻧﺮﻣﺎل
 .(31) اﺳـﺖ  ﺟﻴـﻮه  ﻣﺘـﺮ  ﻣﻴﻠـﻲ   1/5 ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً  ﭼـﺸﻢ  داﺧـﻞ 
 ارزش ﻛﻠﻴﻨﻴﻜـﻲ  ﻧﻈﺮ از ﻓﻮق ﻣﻮرد دو دار ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف
ﻧﻴﺰ  رﻣﻀﺎن ﻣﺎه ﻋﺼﺮ و ﺻﺒﺢ ﭼﺸﻢ داﺧﻞ ﻓﺸﺎر ﺑﻴﻦ. ﻧﺪارد
  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  در (.11) ﺷﺪه اﺳـﺖ  دﻳﺪه داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف
 ﻓـﺮد  83 روي ﺑـﺮ  ﻧـﻮ  دﻫﻠـﻲ  ﻫﻤﻜﺎران ﻛﻪ در  وayedaD
 داﺧـﻞ  ﻓـﺸﺎر  ﮔﻴـﺮي  اﻧـﺪازه  ﺷﺪ، ﺎمـــاﻧﺠ دار روزه ﺳﺎﻟﻢ
 از ﺑﻌـﺪ  6 و 3 و ﻇﻬـﺮ  21 و ﺻﺒﺢ 8 زﻣﺎن ﭼﻬﺎر در ﭼﺸﻢ
 و داري روزه) رﻣـﻀﺎن  ﻣـﺎه  ﻏﻴـﺮ  و رﻣـﻀﺎن  ﻣـﺎه  ﻇﻬـﺮ 
 در ﭼـﺸﻢ  داﺧـﻞ  ﺎرـــﻓـﺸ  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، (داري ﻏﻴﺮروزه
ﺑـﻪ  ﻧـﺴﺒﺖ  داري روزه ﻃـﻮل  در ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه زﻣﺎن ﭼﻬﺎر
 آﻣـﺎري  ﻧﻈـﺮ  از (ﻛﻨﺘـﺮل  ﻣـﺎه ) داري روزه ﻏﻴـﺮ  روزﻫـﺎي 
 ﻛـﺎﻫﺶ  رﻣـﻀﺎن  ﻣﺎه در ﻛﻪ  داد ﻧﺸﺎن دار ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓـﺸﺎر داﺧـﻞ ﭼـﺸﻢ در  .اﺳﺖ ﻪـــداﺷﺘ
  و01/9±2/1 رﻣـﻀﺎن  ﺳﻮم ﻫﻔﺘﻪ ﻇﻬﺮ از ﺑﻌﺪ 6 ﺳﺎﻋﺖ در
 ﻣﺘـﺮ   ﻣﻴﻠـﻲ 61/2±1/6 داري روزه از ﺑﻌـﺪ  روز 54 در
 آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑـﻮد ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف از ﻧﻈﺮ  ﻮهـــﺟﻴ
وﻟـﻲ . ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷـﺖ  (6)
 داﺧﻞ ﺎرــــﻓﺸ ﻛﻪ ﻫﻤﻜﺎران  وulgoickiyaK  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 ﻣﺎه) ﺑﻌﺪ ﻣﺎه ﻳﻚ و رﻣﻀﺎن ﻣﺎه در را ﺳﺎﻟﻢ ﻓﺮد 83 ﭼﺸﻢ
 ﺷـﺨﺺ  ﺮـــ ـﻫ ﺮﭼﻪـــ ـاﮔ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮدﻧـﺪ،  اﻧﺪازه( ﻛﻨﺘﺮل
81 
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هزور راد ﺶﻫﺎﻛ نزو ﻪﺘﺷاد ﻪﻛ  ﻪﻧﺎﺸـﻧ  دﻮـﺒﻤﻛ بآ  هدﻮـﺑ
ﺖﺳا ﻲﻟو رﺎﺸﻓ ﻞﺧاد ﻢﺸﭼ رد ﻫزور ـــــيﺎ هزور يراد 
و ﺮﻴﻏ هزور يراد زا ﺮﻈﻧ  يرﺎــﻣآ  فﻼﺘـﺧا  ﻲـﻨﻌﻣ يراد 
 ﺖـﺷاﺪﻧ)4 (و رد  ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ Inan و  رد نارﺎـﻜﻤﻫ  ﻪـﻴﻛﺮﺗ
ﺘﻣـــﻣز ،ﻢﺸﭼ ﻞﺧاد رﺎﺸﻓ ﻂﺳﻮـــنﺎ هزور يراد و  ـﻌﺑـﺪ 
زا هزور يراد فﻼﺘﺧا ﻲﻨﻌﻣ يراد ﺪﻨﺘﺷاﺪﻧ) 5( . ﺮـﻈﻧ ﻪـﺑ
ﻞﺼـﻓ ﺪـﺳر ﻲـﻣﺠﻧا ــــﻌﻟﺎﻄﻣ مﺎــــ هﺎـﻣ ﻦﺘﻓﺮـﮔ راﺮـﻗ و ﻪ
 ﻞـﺧاد رﺎﺸـﻓ ناﺰـﻴﻣ تاﺮـﻴﻴﻐﺗ ﺮـﺑ ﺪﻧاﻮﺗ ﻲﻣ نآ رد نﺎﻀﻣر
 ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ رد ﻪﻛ يرﻮﻄﺑ ﺪﺷﺎﺑ ﺮﺛﻮﻣ ﻢﺸﭼKayikciogluو  
نارﺎﻜﻤﻫ  ﺮـﺑ يراد هزور ﻪﻛ ﺸـﭼ ﻞـﺧاد رﺎﺸـﻓ ـــ ﻢ ﺮﻴﺛﺎـﺗ
ﺖﺳا هدﻮﺑ نﺎﺘﺴﻣز ﻞﺼﻓ رد ﻪﺘﺷاﺪﻧ) 4(.  
 ﺮﻳﺎﺳ و رﻮﺸﻛ رد هﺪﺷ مﺎﺠﻧا تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﻪﻤﻫ رد
ﺸﻛﺧاد رﺎﺸﻓ ناﺰﻴﻣ ﻲﻣﻼﺳا يﺎﻫرﻮـــ داﺮﻓا رد ﻢﺸﭼ ﻞ
ﺷ مﺎﺠﻧا ﻲﺳرﺮﺑ ﺎﺑ و ﺖﺳا هﺪﺷ يﺮﻴﮔ هزاﺪﻧا ﻢﻟﺎﺳـــ هﺪ
 رد ﻢﺸﭼ ﻞﺧاد رﺎﺸﻓ تاﺮﻴﻴﻐﺗ ناﺰﻴﻣ ﻪﻛ يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﭻﻴﻫ
ﻓاــــ يراد هزور رد ار زﺎﺑ ﻪﻳواز مﻮﻛﻮﻠﮔ ﻪﺑ ﻼﺘﺒﻣ داﺮ
ﺪﺸﻧ ﺖﻓﺎﻳ ﺪﺷﺎﺑ هدﻮﻤﻧ يﺮﻴﮔ هزاﺪﻧا .  
  
يﺮﻴﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ:  
 ﺎﻄﻣ ﻦﻳا سﺎﺳا ﺮﺑ ﺶﻫﺎـﻛ ﺚـﻋﺎﺑ يراد هزور ﻪـﻌﻟ
 ﺪـﺷﺎﺑ ﻲـﻣ يرﺎـﻤﻴﺑ ﻦﻳا ﻪﺑ ﻼﺘﺒﻣ داﺮﻓا رد ﻢﺸﭼ ﻞﺧاد رﺎﺸﻓ
دراد دﻮﺟو ﻪﻨﻴﻣز ﻦﻳا رد ﺮﺘﺸﻴﺑ ﻲﺳرﺮﺑ ﻪﺑ زﺎﻴﻧ ﻪﻛ .  
  
و ﺮﻜﺸﺗ ﻲﻧادرﺪﻗ:  
ﻲﻣﺎﻤﺗ زا ﻪﻠﻴﺳﻮﻨﻳﺪﺑ ياﺮﺟا تﺪﻣ رد ﻪﻛ ﻲﻧارﺎﻤﻴﺑ 
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The effectiveness of fasting on the intraocular pressure in 
individuals suffering from open –angle glaucoma 
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Background and aim: Intraocular pressure is one of the treatable risk factor 
in glaucoma and composes the focus of therapy. The assessment of 
intraocular pressure especially in Glaucoma patients during fasting is one of 
the questions that have not presented any crucial response. The aim of this 
study was to determine the effectiveness of fasting in Ramadan holy month 
on the intraocular pressure rate in individuals suffering from open-angle 
glaucoma. 
Methods: This study was a cohort study research on the patients (over 45 
years old) suffering from open-angle glaucoma in Ramadan month, 2009. 
Intraocular pressure was recorded from 50 eyes of the patients who were in 
fasting at least 25 days in holly month of Ramadan. Recordings were 
performed in four stages, before the Ramadan month, the 5th day, the 15th 
day, and the 25th of day of Ramadan. Data were statistically analyzed using 
Repeated Measure ANOVA test. 
Results: Mean age of patients was 65.16±10.31 years old. According to the 
results, fasting caused r significant reduction in intraocular pressure in 
month of Ramadan (P<0.001).  
Conclusion: Based on the results of this study, fasting can cause reduction 
in intraocular pressure in open-angle glaucoma patients. 
 
Keywords: Fasting, Open-angle glaucoma, Intraocular pressure. 
